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在《企业的性质》(载《企业 、市场与法律》 , 上
海三联书店 1990 年版)一文中 , 科斯论证了 ,
“市场的运行是有成本的” , “允许某个权威 (一
个 `企业家' )来支配资源 , 就能节约某些市场
运行成本” 。所以 , “企业的引入基本上是由于市






织与交换领域的关系 。在人类的远古社会 , 只有
低水平的集体劳动和为维持群体生存最低需要的
直接分配 , 不存在商品交换 , 更谈不上市场关
系。随着生产力的提高和剩余生产物的增加 , 出
现了社会分工和不同的所有权主体 , 就产生了商












者 , 更好组织内部分工和协作 , 以求提高生产效





的强制下 , 为生存和获取更多的利润 , 企业只能




用 , 企业也会产生和存在 。
二 、企业的功能和本质
科斯把企业定义为 “替代价格机制的一种资
源配置方式” , 认为 “企业内部要素的配置是行
政决策的结果” 。由于他的交易概念的模糊性 ,
他虽然也使用过企业 “经营” 和企业 “对生产进
行重新安排” 的字眼 , 但从他所说 “企业就是作
为通过市场交易来组织生产的替代物而出现的”
(科斯:《社会成本问题》 , 载 《企业 、 市场与法
律》 第 92页。)、 “经营费用包括与生产要素或其
他企业订立契约的费用以及销售产品的费用” 去
理解 (科斯:《 “企业的性质” 的影响》 , 载 《企








时 , 虽然也提到 “市场购买或企业自己生产”。




用的总和 , 仍然看不到企业组织生产的功能 。
对生产功能的忽视 , 使交易费用学派念念不
忘决定交易费用高低的契约 , 把企业说成是契约




学》 , 上册 , 北京大学出版社 2003 年版 , 第
139—140页 。)他在这篇文章里反复讲 “如何用
一种发现费用较低的方式去 `替代' 发现费用高






应市场经济的需要 , 采用一定的方式 , 组织劳动
者使用物的生产要素 , 按照企业主或管理者的要
求 , 从事生产活动 , 提供产品或服务。(2)通过
生产过程创造剩余价值;追求最大限度利润是建
立企业的根本目的 。(3)企业拥有权力 、责任 、
利益相统一的所有权 (产权), 成为独立的市场
经济主体 。(4)以行政决策方式 , 通过一定的治
理结构 , 指挥 、协调内部分工协作以提高生产效
率。在这些特点中 , 最重要的是第二点 , 它表明
企业既具有市场所不具备的生产经营的功能 , 且
能创造剩余价值。这是企业与市场在本质上最根




劳动 。企业的这些特点将它与其他组织 , 如政
府 、 军队 、非营利组织区分开来 , 也可将企业与
个体生产者区别开 。后者虽然也会创造新增价





在的 , 当企业的交易费用低于市场的交易费用 ,
人们就用企业代替市场 , 反之 , 就用市场代替企
业。这样 , 市场和企业就成为可互相替代的交易
方式。这种观点既抹煞了企业和市场的根本区
别 , 也不能正确说明企业和市场的联系 。





的场所 , 它具有流通的功能 , 能通过价格机制配
置各种社会资源。但如果没有生产过程 , 特别是
劳动过程 , 配置在一起的资源就不能形成产品或
服务 。流通过程要求等价交换 , 在流通中不可能
增加价值 。所以 , 市场没有生产产品 、 创造价值
和剩余价值的功能 , 市场不能替代企业 。从另一
方面看 , 企业又不可能离开市场而独立存在 , 因















断 , 迅速及时地进行对应决策活动 。企业作为独
立产权主体有权在其内部调配资源 , 进行有组
织 、 有计划的生产经营活动 , 使各种生产要素根
据生产技术和工艺的需要 , 得到合理配合;还能
运用产权的约束和激励功能 , 制定各种章程和措
施 , 规范员工的行为 , 充分调动他们的积极性。
市场则不是一个经济主体 , 它是无数经济主体进
行交换活动的场所或交换关系的总和 , 它不是独
立的产权主体 , 不存在一个统一的产权 , 不可能
利用权力手段对任何市场主体发号施令或实行激
励措施 , 而恰恰只有当市场真正尊重市场中各主























题》 ,载《企业 、市场与法律》 , 三联书店 , 1990 年




律》 ,第 220—221页 。)这种后退导致了他及其后






照资本所有者的意志 , 采用行政手段 , 对人员的
活动进行指挥监督 , 以充分使用所有的要素 , 实
现所有者的利益。现代制度学派的霍奇逊也以相
似的语言表示赞同这种分析 , 他说:“首先 , 市
场制度通过相对独立 、彼此不负长期责任的贸易
者的相互作用而制造出并使其合法的规范。相比
之下 , 企业是一种社会制度 , 它在一个更长的基
础上创造出另外一些习惯和规则 (如忠诚)。其
次 , 市场上的规范和传统是与价格问题紧密相关
的 , 而在企业内 , 与具体的人员有关的价格规范
和传统则没有这种单一 、 明确的数量表现形式。”
(《现代制度主义宣言》 , 北京大学出版社 1993年
版 , 第 44页。)由于行政手段比市场交易更为快





场中 , 不同的所有者彼此分工 , 独立进行生产。








虽然也存在分工和协作 , 然而 , 各种生产要素都
处于一个所有者 ———企业主的支配之下 , 劳动者
“一进入劳动过程 , 便并入资本。作为协作的人 ,
作为一个工作机体的肢体 , 他们本身只不过是资
本的一种特殊存在方式。” (《资本论》 第 1卷 ,
第 370页。)劳动者作为单独从事个别操作的局




在劳动分工 , 但没有成员之间的内部商品交换 ,
因此企业是有别于市场的 。” (《现代制度主义经





产的前提 。具备了这个前提后 , 企业还要进行生
产 , 否则 , 通过契约购买到的生产要素就无法变
成商品 , 剩余价值就不能产生出来。在生产过
程 , 企业依靠的是劳动组织和生产管理制度 , 这
些组织和制度的基础是企业对各种要素的产权
(归属权 、 占有权或支配权 、 使用权), 遵循的是
由生产力和生产方式决定的分工协作规律。如只
看到契约和片面强调契约 , 就会歪曲企业内部的

























系》 , 《经济研究》 1996年第 9期。)普通的市场
契约属于完备契约 , 企业契约则是不完备契约。
在企业契约论的框架中 , 这种解释避开了张五常
的谬误 , 力图为企业契约和市场契约的 “区别”
找出根据 。但它也存在许多问题。首先 , 它远远
不符合经济现实。普通的市场契约并非都能完全
和准确地明确交易双方的权责利 , 否则在市场中
就不会产生那么多的纠纷 。其次 , 从理论上看 ,
认为普通市场契约是完全契约 , 就从根本上否定
了 “不确定性” , 动摇了不完全契约理论的方法
论基础。再次 , 以不完全契约解释企业最终会否
定企业存在的意义。因为如果企业契约是不完全










是 , 企业是为节省交易费用而替代市场的装置 ,
企业所有者与其他要素所有者订立了一个长期契
约 , 不必在企业内部经常不断地进行谈判并订立
各种契约 , 就能节省交易费用 。但科斯在这里所
说的要素实际上只能是指劳动力 , 因为其他要
素 , 如燃料 、 原材料等 , 在使用以后不复存在 ,
还得重新购买 。而在一般情况下 , 随着市场条件







令 , 但他到此就止步不前 (甚至在后来还退却
了), 没有进而研究劳动力的特点 , 更没有进入
生产领域 , 分析劳动力发挥作用后的结果。于







的购买是这样一种购买契约 , 按照这个契约 , 提
供的劳动量一定要大于补偿劳动力价格即工资所
必需的量 , 也就是一定要提供剩余劳动 , ———这
是预付价值资本化或说剩余价值生产的根本条




现中才实现。” (《资本论》 , 第 1卷 , 第197页。)
科斯恰恰是受到 “互相分开” 的时间的障眼 , 只
停留在劳动力让渡契约的缔结上 , 未能进入劳动






交易费用的比较 , 当二者趋于均衡时 , 企业规模
不再扩大 。但它无法解释为什么在条件相同 、交
易费用相近的市场中 , 有的企业不断扩大规模 ,
有的企业逐步缩小规模甚至倒闭。实际上 , 决定
企业规模的不仅是市场交易费用 , 还有企业内部
的许多因素 , 如生产经营类型 、生产方式 、 生产
技术水平 、 组织管理制度 、 企业管理人员素质 、
企业盈利水平等。企业规模的决定因素主要是生
产成本 、 生产效益 , 而不仅是交易费用 。
(责任编辑:郭连强)
(上接第 54页)抵偿合约需求结构 , 最大限度的
发挥抵偿合约对国家发展的贡献能力。









或出口创汇 , 其工具选择的余地就较大 。抵偿合





失 , 一些政府官员就对抵偿合约产生片面认识 ,
认为抵偿合约的价值越大 , 创造的工作和转让的
技术就越多 , 从而过分夸大抵偿合约的效果 , 将
其作为实现政绩的一种手段 , 甚至利用抵偿合约
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